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ABSTRAK 
Tania Kaiba. 8215067728. Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Citra 
Merek dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian (Survey pada pengguna 
shampo Clear pengunjung Carrefour Buaran Plaza). Skripsi. Program Studi 
Manajemen. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
2011.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas tentang celebrity 
endorser (X), citra merek (Y), dan keputusan pembelian (Z) pada pengguna 
shampo Clear pengunjung Carrefour Buaran Plaza. Tujuan kedua adalah  untuk 
mengukur  seberapa  kuat  pengaruh  antara celebrity endorser terhadap citra 
merek,  tujuan ketiga adalah untuk mengukur seberapa kuat  pengaruh  citra 
merek  terhadap  keputusan pembelian, dan tujuan keempat adalah untuk 
mengukur seberapa kuat pengaruh celebrity endorser terhadap keputusan 
pembelian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, H1) Terdapat 
pengaruh dari celebrity endorser terhadap citra merek, H2) terdapat pengaruh 
antara citra merek terhadap keputusan pembelian, dan H3) terdapat pengaruh 
antara celebrity endorser terhadap keputusan pembelian. Jenis penelitian adalah 
deskriptif, dengan menggunakan metode non-probabilitas dan lebih spesifik lagi 
menggunakan teknik Purposive Sampling. Populasi dari penelitian ini adalah 
pengunjung Carrefour Buaran Plaza dengan jumlah 125 orang responden. 
Pengambilan sampel dari penelitian merupakan konsumen yang sudah pernah 
membeli dan menggunakan shampo Clear dalam periode waktu penelitian. 
Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program aplikasi statistik 
SPSS (Statistical Package for The Social Science) untuk mengolah data. Hasil 
dari regresi linear sederhana yang menunjukkan celebrity endorser berpengaruh 
terhadap citra merek, citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian, 
celebrity endorser berpengaruh terhadap keputusan pembelian, (5% level of 
significance) dengan nilai signifikansi X ke Y (0.00), lalu Y ke Z (0.00), dan X ke 
Z (0.00). Hasil analisis determinasi pada penelitian ini menunjukkan besarnya 
kontribusi celebrity endorser terhadap citra merek sebesar 44,1%, citra merek 
terhadap keputusan pembelian sebesar 35,4%, celebrity endorser terhadap 
keputusan pembelian sebesar 31,9%. 
 
 
Kata Kunci: celebrity endorser, citra merek, dan keputusan pembelian 
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ABSTRACT 
 
TANIA KAIBA. 8215067728. The Influences of Celebrity Endorser Toward Brand 
Image, And Its Influences In Purchasing Decisions on Clear Shampoo (Visitors 
Survey At Buaran Plaza). Skripsi. Study Program of Management. Department of 
Management. Faculty of Economic. Jakarta State University. 2011. 
 
This study aims to describe clearly about the celebrity endorser (X), brand image 
(Y), and the purchase decision (Z) on the user's Clear shampoo visitors Buaran 
Carrefour Plaza. The second objective is to measure how strong the influence of 
the celebrity endorser of the brand image, the third objective was to measure how 
strong the influence of brand image on purchase decisions, and the fourth 
objective is to measure how strong the influence of celebrity endorser of the 
purchase decision. The hypothesis proposed in this study is, H1) There is the 
influence of the celebrity endorser of the brand image, H2) there is the influence 
of brand image on purchase decisions, and H3) are among the celebrity endorser 
to influence purchasing decisions. This type of research is descriptive, using non-
probability method and more specifically using purposive sampling techniques. 
The population of this study is the visitor Buaran Carrefour Plaza by the number 
of 125 respondents. Sampling of the research is that consumers have been buying 
and using a shampoo Clear in the study period. Analysis of the research was 
conducted using SPSS statistical application program (Statistical Package for the 
Social Science). Results of simple linear regression that shows celebrity endorser 
influence the brand image, brand image influence on purchasing decisions, 
celebrity endorser influence on purchase decisions, (5% level of significance) 
with a significance value of X to Y (0.00), then Y to Z ( 0.00), and X to Z (0.00). 
Results of analysis of determination in this study shows the contribution to the 
celebrity endorser for 44.1% of brand image, brand image on purchase decisions 
for 35.4%, celebrity endorser of the purchasing decisions of 31.9%. 
 
 
Keywords: celebrity endorser, brand image, and purchasing decisions. 
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